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摘要 
随着互联网技术的快速发展，基于互联网的各种应用也日益受到人们的重
视。将计算机技术应用到教育领域中的在线考试是一种把现代信息化基础设施与
传统的考试方式相结合的考试模式，为教育机构开创一种新的考试模式，提高考
试工作的标准化水平以及工作效率。基于 WEB 平台的考试系统也在这种形势下
应运而生。利用网络技术实现对学生的网络在线考试，这是传统考场的延伸，此
外它可以有效利用校园网的资源，更好地为学校信息化教学提供服务。 
本文探讨并构建了以互联网为基础的在线考试系统。本系统采用 ASP.NET
技术，在.NET 平台下设计并实现的。系统采用 C#程序设计语言作为开发工具,
体系结构是基于 B/S 的三层架构，数据库服务器采用 SQL Server 2008，并利用
ASP 技术结合 ADO 来完成数据库的访问和查询。系统实现的功能主要包括教师
管理模块、学生考试管理模块与系统管理模块，主要完成在学生线考试、教师试
题管理、组卷管理、智能化评分、成绩排名、系统管理等功能。 
本文从软件工程的理论出发，对 WEB 网络环境下在线考试系统的组成、运
行机制、可应用技术和具体实现进行了深入的分析，按照系统用户实际应用的角
度，分析在线考试过程中的实际功能需求，根据需求全面阐述了整个系统的开发
原理、总体规划、设计思想，对在线考试系统的总体结构及多个功能模块进行了
详细设计，并对关键模块细节的实现进行了全面介绍。 
 
关键词：在线考试；ASP.NET； B/S 模式 
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Abstract 
With the rapid development of Internet technology, various applications of 
Internet are growing more and more attention based on. The application of computer 
technology to education in the field of online examination is a the infrastructure of 
modern information technology and traditional examination method combining the 
mode of examination, for educational institutions to create a new mode of 
examination, improve the work efficiency and the level of standardization of the 
examination work. Test system based on WEB platform also came into being in this 
situation. Using the network technology, online examination for students, which is an 
extension of the traditional examination, in addition, it can effectively with the 
campus network resources to better serve the school information technology teaching.     
This thesis discusses and builds the internet-based online examination system, 
this system Uses ASP.NET technology, the .NET platform was designed and 
implemented. System USES the C# programming language as a development tool, 
system structure is based on B/S three layer architecture, database Server using SQL 
Server 2008, and by using ASP technology combining ADO to complete database 
access and query. The function of the system implementation management module 
mainly includes teachers, students' exam management module and system 
management module, mainly to complete the on line test, the teacher test question 
management, test paper management, intelligence score, ranking of the achievement, 
system management, and other functions.  
Based on the theory of software engineering, this thesis on the WEB under the 
network environment of online examination system, running mechanism, application 
technology and makes a deep analysis of the specific implementation, according to 
the practical application system user's point of view, analysis of the actual functional 
requirements, in the process of online examination according to the principle of 
demand comprehensively expounded the development of the whole system, overall 
planning, design idea, overall architecture and function module of system has carried 
on the detailed design, and implementation details of key modules are introduced 
comprehensively.  
 
Key Words: Online Examination System; ASP.NET; B/S Mode 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着人类文明的发展与信息化程度提高，计算机技术飞速发展，网络技术与
数据库技术也随之突飞猛进，先进的技术应用于生活的各个方面，同时带领教育
行业向信息化方向发展。教育的发展离不开信息化程度的提高，信息化建设在教
学工作的基本信息管理过程中发挥巨大的作用，它能够提高管理效率，增强学校
的综合实力。在线考试系统的设计有利于提高学校教学的信息化，此系统的实现
与应用，可以使学校科学、高效地组织考试，提高学校的综合竞争实力。 
传统的考试方式是以纸质考试，一般来说，进行一次考试的具体流程包括：
即出卷、考试、阅卷、成绩宣布，还包括试卷的印制、考场的准备等许多辅助工
作。在监考期间对参考学生的身份进行验证、对全过程进行一体化管理等。因此，
传统的考试模式是一件十分繁琐和容易出现错误的事情，制约了教育水平的发
展，人们迫切需要对传统的考试模式进行改革。由于互联网技术的发展与电脑技
术的不断更新，基于互联网为核心的当代考试模式也得到全面地运用，是目前教
育行业信息化发展的一个关键特点。 
与传统的考试方法相比，网络在线考试系统存在着显著的优点，对此也进行
了积极性的尝试。通过合理地利用现有的软硬件资源，就可以实现无纸化考试而
取代传统的纸质考试模式，不再需要印制试卷，降低大量人力、物力和财力。利
用在线考试系统，教师在平时就可以随时添加、修改题库。考试之前按照考题库
里的资料进行合理性地组题，能够即刻形成试题，可为组卷增强效率，并且减少
运作成本。考试完成后，在线考试系统可以自动的按照标准化方式进行判卷、统
计分数、排名及汇总等工作，不需要人工阅卷。不仅能够明显地降低老师的工作
压力，也能够增强评阅考卷的效率，且提高审题准确率，进一步促进考试全过程
的条例化和有效化。考试完成后，学生试卷的详细的答题内容和成绩都存入了数
据库中，为考生查询成绩和检查学习效果提供了方便，同时也增加了考试的公开
性与透明度，教师也能从中更加方便快捷的了解学生的实际学习情况。所以，对
在线考试系统的研发与规划发挥着关键性的作用[1]。 
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1.2 国内外研究现状 
在线考试系统增强考试的便捷性，具有一定的高效性，也增添了异地远程教
育的功能，目前在国内外各个领域内得到有效地推广。并且在国外最有典型性，
影响力最大的即为德国教育组委会举办的德国硕士入学考。 
我们都非常熟悉 GRE 考试，它在 1936 年第一次经伦敦大学、牛顿大学、普
林斯顿大学与华盛顿大学一同联合组办，其承办方是全球有名的卡耐基教育组委
会(Carnegie Foundation），到了 1947 年之后，其举办方变成刚组建不久的美国
教育考试中心 ETS。很多美国的学校将 GRE 考试成绩当做所谓的“推荐成绩”：
不管本科所学专业是否与申请专业相同，都希望国外的考生能够提供该成绩，但
并不把它作为必须的要求。不过，假若可以提供详细的 GRE 成绩，且分数较高
的话，是能够提高申请奖学金的几率。如今美国的一些学校在成绩的评估上比以
之前要求简单一些 [2]。  
由于 GRE 每年在世界许多地方也同时举行，很明显，如果在各地都进行这
样繁琐而重复的考试，是非常不便于管理的。由于互联网技术与高新技术的不断
发展及完善，GRE 的在线考试系统也不断完善。网上预定考位；兑付考试手续
费（互联网的动态兑付利用工商银行的互联网兑付系统；网下支付则可以在任何
支持银联的银行将考试费汇到教指定的银行账户上。 
不仅仅包括 GRE 考试，而且在国外的个别计算机级别考试项目里，也通过
新兴的在线考试系统来取代传统的考试模式，例如日本计算机资格鉴定机构
ICCP 颁布的针对此专业的技能鉴定考试。在中国最具有代表性的包括国家教育
部举办的全国计算机级别考试与个别省份的非专业大学生的计算机级别考试，对
于此类考试的试题来说，都是通过一些专业的试题库进行筛选的，不过对于此类
在线考试系统来说，其运行基础大部分都是较为传统的服务器(C/S)与客户机模
式。 
截止到当前，在我国，网络在线考试系统的发展时间短，目前最为常见的系
统是 E-Power 在线考试系统。在线考试系统一般分为以下几方面，考试管理、系
统管理、教师阅卷、教师出卷、学生学绩管理以及系统服务器、试题数据库这七
个功能模块。所有模块采用分布式分散性的方式与系统服务器相连接，采用此种
配置结构意味着各个功能模块在物理位置上可以是分散的，对于考场基础设施来
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说，需要让考试机房和互联网服务端对接，组题评阅模块能够和各个教室的办公
室或其他能够有网络的地方对接在一起，考生管理模块的服务器系统则置于学校
教务处的行政办公室等。之上的相关功能模块利用网络手段和服务器衔接在一
起，其选择的模式是 B/S，服务器的作用是能够促进每个模块之间的彼此互动，
此系统集成功能丰富，比如组题、考试、审阅、打分、试题管理、学生管理、考
试成绩管理等。E-Power 在线考试系统可以由客户任意的添加、修改数据库里面
的试题，也可直接通过服务器下载第三方出版的题库；考试模块采用触摸屏或是
手写板方式答题，简化了考生的答题方式，进一步加快了考生答题的速度。触屏
技术能够把互联网客观试题和传统主观试题兼容起来，整合考题的运行模式，属
于此在线考试系统的独特优势之一；另外，功能模块的界面设置采用了流行的
Windows 界面风格，使得操作更加简单和快捷，系统还附带了详细的使用说明书
和操作向导介绍[3]。 
1.3 论文的主要内容 
本课题的重点研究在线考试系统的设计与实现。该系统选用 B/S 模式进行
整体设计，选用 ASP.NET 编程技术以及 SQL SERVER 2008 数据库等技术来实
现整个系统的开发。系统分为三个主要模块：教师出题组卷模块、学生在线考试
模块以及系统管理员数据管理模块。 
本文结合某学院教学工作的实际需求，从软件工程的理论出发，按照系统用
户实际应用的角度，详细分析了目前学校基于互联网的在线考试新模式的实际需
求，针对在线考试系统需求状况，阐述了整个系统的开发设计思想与整体框架，
探讨了主要功能模块的设计和实现过程。 
1.4 本文的组织安排 
本文共分为六章，具体组织结构安排如下： 
第一章，绪论。首先讲述了在线考试系统的研究背景以及国内外研究现状，
然后指出了论文所阐述的主要研究内容，最后介绍了论文的结构安排。 
第二章，关键技术介绍。着重分析了.NET 平台技术、ASP.NET 开发技术、
SQL Server 2008 数据库技术,简单介绍了系统的体系结构和 C#语言。 
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第三章，系统需求分析，从软件工程的理论出发，按照系统用户实际应用的
角度，分析在线考试过程中的实际需求，详细阐述了系统的功能需求、非功能需
求和可行性分析。 
第四章，系统总体设计，根据需求分析的结果对系统的总体结构框架以及系
统的多个功能模块进行开发设计，最后对系统建设所需要的数据库的设计过程做
了详细阐述。 
第五章，系统实现。根据系统所实现的功能详细说明了其中功能模块的设计
与实现，包括教师出题组卷模块以及学生在线考试模块和用系统管理模块。 
第六章，总结与展望。对全文进行总结，分析了本系统设计的特点及其不足，
提出以后进一步深入研究的方向。
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第二章 关键技术介绍 
在线考试系统的研发是利用.NET 技术完成的。其包括的一系列重要技术有
B/S(Browser/Server)开发模式、C#编程技术、面向对象技术等。 
2.1 开发平台 Visual Studio 
现阶段最常见的 Windows 平台运用程序研发，其用到的核心技术是经微软
企业研制的 Visual Studio 2010。Visual Studio 能够拿来构建 Windows 系统下的运
用程序与互联网运用程序，也能够构建互联网服务程序、自动设备运用程序与其
他类型的 Office 插件[6]。 
2002 年，微软发布了 Visual Studio .NET 的第一个版本。在该版本中，
微软引入了建立在 .NET 结构中的代码托管系统，并且增添一个新型的 C#语言。
其目的是拿来编撰.NET 结构语言，这与 Java 语言相似，属于一个以 C++ 编程语
言为基础的程序。微软明确.NET 的常规语言结构系统的主要目的，其重点是为
处理在一个相同项目里集成不一样的语言而研发的配件。全部满足常规语言结构
的代码均可以被认定是机器代码，之后顺利运用下去[4]。 
2006 年，微软企业研制的新版本不再有.Net 名称，不过依旧和.NET 版本
2.0 的框架相兼容。 
2010 年，伴随着 Windows Server 2010 的发布，Visual Studio 的第 10
个版本，也就是 Visual Studio 2010 也同时发布。 
2.2 C#语言介绍 
C#编程语言被公认为的特点是：稳定、可靠、精致、安全，它属于从 C 与
C++之后，研发的一个新兴的、针对性强的一个编程模式。目前 C#属于.NET 研
发系统的核心，由于其不单单拥有 C 与 C++极强的运作效能及精致的语言优势，
简单而不冗杂，而且它融合了 VB 可视化操作功能，能够快捷、高效运转，它是
在传统汇编语言上的推陈出新，组件方便而快捷。 
目前的软件系统中，普遍采用应用程序性能高，更与其他系统可以兼容的
C#编程语言生成 web 应用程序和桌面。利用它的优点多多，它不仅能够充分发
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挥自身功能，而且可以充分调动 Visual Studio 中一些小组件与之兼容的技术，解
决企业设计和开发中的问题。还能够充分扩展 Visual C#、Visual J#、Visual C++
和 C#系统的小组功能，实现软件开发文档只能保存在 MSDN Library 中.[3]在同行
业的其他开发软件系统中，C#凭借全面发展的面向对象技术和优越的编译优化
技术，成为同行业编译程序的佼佼者，地位不可取代。C#的诞生源自于 NET 战
略应用，基于 NET 的每一个功能，C#都能做到充分利用，故而实现了基于 NET
上应用的方便和人性化。 
C#属于一个能够形成 web 运用程序与桌面的运行工具，其构建的桌面的运
用程序不单单性能强，且能够通过 Visual Studio 来获得其他技能及研发工具，能
够让公司级别的处理策略里的研发、规划简略地研发、规划与布置等其他科技的
处置策略，一起组建 visual。同时也涉及到 MSDN Library，研发工具里全部的文
档信息均储存在 MSDN Library 里。 
C#里面向对象的系列科技也在不断优化，并且，和其他商品对比来看，其
编译而成的高科技也在不断发展，其具备的优势愈加显著。考虑到其研发的宗旨
是面对 NET 方案，为此 NET 里其他功能均可以被全面运用，运行起来也极其便
捷、清晰。通过 C#研发软件能够体现出的优势包括以下内容： 
信息库属于它的一个核心运作工具，它在整个行业内的知名度很高，整体信
息库的功能强大，且体现出完善的建模优势，它是由逻辑、概念、实体设计等工
具组成的，此外还有存储、索引、视图等集成的实现。同样也适用于专家性的概
念性工具，有利于将专业的知识应用到实际的实际之中。 
运用程序彰显出整个行业的发展要求，一些研究学家通过专业知识及利用对
其的定义分析，构建了一个更完善的工程项目。其优势包括建模便捷、高效，同
时能够有效地运用 Unified Modeling Language 技术，UML 属于此行业里统一、
规范化的建模语言，所以可以为 C#组建模型明确基础的元模型。以此，调整任
一个图表内容，那么对应其他图表内容也会发生一系列变化。 
它通过自身审核语言错误功能的优势让其在组建兼容模型时，整个流程变得
更简洁，通过标准性的报告来清晰地研究此模型。设计者也能够将自由格式此类
图表增添至 UML 图表中，确保其规划与系统框架可以有效、清晰地表达。此顾
客能够利用行业中规范化的手段来表达运用程序里的功能和系统框架，以此能够
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增强研发团队的运行效能。C#开发语言在 Microsoft.NET 的平台上具有非常重要
的地位，因为具有快速开发和面对组件的特点，使它在追求快速稳定的信息管理
系统中成为了最佳选择 [5]。 
2.3 Microsoft  SQL Server 2008 
MIS 系统的运行离不开数据库系统，它的工作运行和结果的反馈都与数据库
密切关联，数据结构直接决定它的反馈结果。因此，MIS 系统要想得到合理的利
用和运行，必须认真编绘数据库结构，设计合理的框架，保证数据的存储一致和
工作的效率高效，实现程序的合理运用。 
信息库的含义是解决信息文档与信息文档的程序的整合。其功能不单单包括
对信息的存储和利用，同时也涉及到对信息的管理等。 
对于目前的信息化时代而言，信息技术具有显著的存在价值，信息库技术属
于此功能可以顺利实现的重要因素，数据就是信息发展的核心组成部分，没有数
据任何网络功能都无法运行，是功能得以实现的基础。 
追溯数据库技术的历史，它初创于二十世纪六十年代，而后发展迅速，它的
出现和兴起为计算机行业的快速发展提供必要的保障，属于极其关键的一个环
节，促进了整个领域的全面发展、不断进步。并且，信息库技术也属于评估一个
国家信息化程序的关键参数。根据一个国家信息规模、性能和使用情况作为衡量
数据库技术的关键指标。 
在如今经济社会中，网络时代的迅速兴起，使得这个商业社会复杂多样，这
种社会经济背景下，数据库技术的发展环境也就变得复杂而独特。数据库问题的
解决要以可靠、可伸缩为依据，对于入驻市场的时间严格把关。企业要要个把控
上述要素，灵活运用数据的分析和处理技术，实现这一功能的基础就是 Microsoft 
SQL Server 2008 平台必不可少。这样就使得数据库的应用成为现实，足以适应
变幻莫测的外界环境，从而提升其在市场上的核心竞争力。 
在当今数据时代，信息的更新瞬息万变，要想实现良好数据的分析和管理，
必须首先注重将原始数据转化为商业智能化的模式，而且 Web 平台的利用也很
关键。在当下数据时代下，要想充分利用数据，在信息化竞争中取得胜利，那么
数据分析的效率以及质量则成为最重要的部分，不容忽视，同时搭建完整的数据
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